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PEBiüOISO DMSOÍi BE LOS iSTOtESES DE ESPAÑA i HAREÜECOS 
La Hodiebiiena 
- en Laraclie -
Larache celebró anoche la que ha tenido la Fortuna con 
tradicional fiesat de Noeliebue'los larachenóos en el pasudo 
na sin la algarabía y la an lu í a - sorteo, en el (jne esporábnrnot 
ASO YÍIl.-LARáCHB, Mír(es 25 de Diciembre de m - J ó m e r o 2.366 APARTADO DE CORREOS HUMERO 43 
cjón que en años anteriores. 
La crisis de trabajo, la época 
que hubiese sido 
diga que lo que s« 
mas pro-
ba marii-
de transición que atraviesa la testado. 
población on todos sus orde- A las doce de la iioche, los 
nes. ha restado mucho a osla que transitai)an pop las calli s, 
noche en la que todo es alegría ' eran muy escasos, 
y bienestar. ! Hacía frió y algunas fami-
El comercio no bn hecho k s . Has se encanniiíihau pi-es.n'.j-
ventas fabulosas que otros aüo^l sas a los t émpUs para ou' la 
años ni tampoco se han aba-'misa del Galio. 
< 5 6 6 b ana "í-c5<>r^cp 
DIflR OOUI 
i a l 0 
i * 
DESEA A vSUS LECTORES. 
A N U ^ I A N T E ^ ^ Ú M ^ 
<-^CO EN GENERAL^ ^ 
• « • o : c 
; O 
rrotado los templos para es 
cuchar la Alisa del Gallo. 
La mayoría de la^ familias 
En muchos hogaioá lian 
organizado algunas Tesbis fp4e 
m FtíilGES PASCUAS 
DI LA ASOGÍACION 
PRENSA 
DE LA ROPERO SANTA VICTOPIA 
ACUERDOS DE LA 
DIRECTIVA 
En la tardo del d-uningo ce« 
de la Asociación de la Prensa. 
Por el secretario don An-
tonio Gavilán se dio cuenta 
el gramófono lia síit!í«!.iii«ít' a 
se han recluido n sus hogares las panderetas y zamboiid.n.s; 
y en ellos ha remado la expan- como mas afeiacUvo y ui'.yor 
sión propia de la conmemora-, r i tmo en la evolución de las 
cióij del nacimiento del Hijo costumbres que va derrocando 
de Dios, mientras se hacía l io- , todas las santas y puras tradi-
nor a.la gran C3na rociada con ciones. 
vinos y licores y aderezada coa; Un violín dejaba escapar a 
fas clásicos turrones, los m a n - ( t r a v é s de unas ventanas, las 
tecados y demás ingredientes cadenciosas notas de un tango'de los donativo? en metál ico 
del tradiciona1 festín. j arrabalero, qu-era cantun-ea-1 y juguetes recibidos para la 
La infancia, la que verdade- do por varios jóvenes mientras' Fiesta de Reyes y para los tre-
pánente disfruVi de eslas gran unas parejas rendían fervoroso' sos de las cárceles, 
des pascuas, ha hecho algún culto a las danzas argentinas, j Se acordó que con motivo 
ruido con sus canciones y v i - ; He aquí la visión de la no-; de que la junta de damas de 
llancicos en los bogarse che de ayer. | la venerable Orden Tercera, 
humildes y esto ha sido lodo lo La Nochebuena que l unbién había recaudado donativos pa 
que hemos observada en esta va giendo arrastrada por el tor ra dar una comida a los presos 
Nochebuena que como todas, bellino de las modas que todo' el día de Nochebuena, la Aso-
ha tenido también, sn i n T i n i l a i 0 transforma rompiendo en • ciación de la prensü, lo hiciera 
tristeza para muchos desvalí- mji añicos el encanto que en-! el día primero de año por lo 
dos y para otros que sin hogar cierran estas pascuas tan arrai ' que segirían abiertas las l is-
y sin familia han pasado part 
de la noche en los eslableci 
Relación de lotes dóiViidos 
JUiMTA al nnsmo con expresión de la 
personas donantes. 
Excma. Sra. de .Mola: Un 
vestido, un jei-sey, una cami 
lebró sesión la j imia directiva sá, unas medias, im refajo, 
una camiseta, una chaquet1», 
un pantalón, dos camisas da 
hombre y dos calzoncillos. 
De la señora doña Angeles 
Bascón, viuda di) Martin Ma 
En 1932 a 1933 se repetirá el es-
pectáculo de la noche del 12 de 
Noviembre de 1833 
Según el anuncio pal titeado miembro de la Universidad -ie 
en la Prensa por el profesor PensUvania y director del Ob-
Charles Oliver las mancbas bri servatorio áo Upperdory. 
llantse que i.-»arf.cÍL."on vu i \ Los meteoros. M':e M'nnpre 
cielo al pasar la T i e - a por hr± aparecen a mediados de na 
meteoros d t ' L : omd ru.u-on in - y i e m b r e - h a dicho el profe-
dicio seguro de (fie el citad.J —salen de la coi.sle':.,ci..ii 
profesor dedujo que probable UQQ y entr-vi en la atn) '?fera 
mente nuestro planeta sen; terestre a uní velocid.i.! J* 4 i 
testigo de ana "Nocb<e de fue- millas por sc.-uncM 
go" durante los años de 1038 
a 1933. Debido a esl i velocidad los 
, meteoros se descomponen an-
El cuado profesor observo , j n i « • 
1 . . tes de llegan c la superficie k— estos meteoros para ver si ha 
bía experimentado algún au-
mento durante el transcurso 
del año que pudiese indicar que 
os meteoros de Leondi se npro 
rrestre. 
Los m e t e í r »; pa reen glo-
bos de fue f: > (jue cuando ?o 
encuentrai a uno;* 80 o 
ximaban a su máximo en un ki lómetros de la Ticrrn l i P-n 
„ , » •, , , ! un bri l lo parecido al de la l u -Este profesor ha declarado r , „ , i na llena, otros muchos se des 
que según sus observ.-icion-'? j ' 
j | componen antes de llegar a cree poder a;-(•¿mar que «MI1 
os años i n d i c a d o s v rei-elu i 
el e spec tácu l j gra;.ic!ios« de la 
noche del 19 de noviembre de 
1833. 
Durante ¿ A i noche el eÍi?,o 
esta distancia do lo Tierra y 
son perceptibles a simjrlc vis-
ta. 
La posibilidad de que los 
meteoros llamados vulgarmen-
, estaba poblddo de mel^or.-?,'te de Lonides, nunca pudiesen 
nn , una bata, una camisa, una; , . rf iv»^*. i ' * i i 
. ' • ' , - i muchos de CI'.CA se aeercabíin ilegar a la atmostera teri'estre 
bulanda, dos pares de medms' , . , • • ' 
. . t Í. la tierra y s-5 i's'pab in rapi-
y una camiseta. _r „ 
' , «i . JT U i I aamente. Un Eiirc])a se vieron 
De la connleria La .Oub-e . . , 
^n una noche v por un som cb-
Alianza", una camiseta de pun 
radas en el mundo cristiano.1 tas de donativos para los pre-
to, de niño, dos baberitos dos 
pares de calcetines y una bu-
fanda 
i servador más de 2v.OOU m le« 
Del Gomero ¡o f]spañol, un 
refajo de color, de punto, dos 
vestidos de punto y seis pa-
res de medias 
Del comercio Frija, un jer-
El profeso' es pre-idenle 
del Ameiean Meleoir S' ci'dy. 
en gran cantidad se creyó muy 
lógica cuando el pianola J ú p i -
ter les empujó en m e r n / a 
en 1899, ano en que pasaren 
por la atmos'era terre-lro la 
mayor cantuíaJ de nieVe¿>v)S 
j amás conocía a 
Para los larachenses aún. sos. 
mientes públicos, hasta que ha queda el viej0 r e f p / m de " ¿ S o j También se acordó contri-
llegado la hora de recluirse en llueVOj vida nneva-.5 v en esta huir en nombre de la Asocia-pey de niño, dos pares de me-
el solitario lecha de una Comía. dulce esperanza veremos l íe- ción con donativos en ropas y¡ * tres bulandas 
Hasta las diez do la noche,1 gar el 1929 quG 8l ( h ^ v . i e 'metá l ico a las suscripciones; Del director del Banpo de 
hubo alguna animación en los todos será para e,tas poblacio < abiertas por la excelentísima EsPa^ Y señora, dos pares de de calceUnes 
comercios para aprovis*onai-e, nes del protectorado, de gran; señora de Mola para el Ro-' calcetines, una camiseta de-
de algunos comestibles, tico 
res y dulces, que hnrían olv 
iér por una noche la ^ ' i ^ 1 - ; p r0porc ionará al'mismo t iempo¡ gir en Madrid a 
mosa Soberana. 
Un traje de punto para niño. 
Del comercio Benasuly y Sa 
lama: una manta, seis toqui-
llas y tres camisetas de punto 
De la señora do Zamarra: 
Un gabancUo, u n í mantilla 
un gorro, una faja, y dos pares 
nes del protectorado, de g ran señora de Mola para el no-; ' 
li00 ! actividad .y de trabüjo, único pero de Santa Victoria y para hombre' dos camisas de mu 
r'lvi-i medio de su florecimiento que el monumento que se va a eri- Jer * una camisola de mujer 
ra de los reveses y las contra- la felicidad de sus habitantes 
riedades de la vida. 
Para olvidar la descortesía ' 
nuestra her- Lotes entregados por la 
De las señoras doña Ange-
les y María de Cobos; Una ca-
misa franela, un calzoncillo 
una camiseta rusa, una bufan-
Con motivo de la solemnidad 
del día de hoy, y siguiendo la 
costumbre establecida, maña-
na no se publicará 
- DIARIO MARROQUI -
liWA REAL ORDEftí SOBRE LA 
CADUCIDAD DE LOS P R E -
MIOS DE LA LOTERIA 
Madrid.—Se ha dictado una 
DISPOS9CICNHS DE 
" G A C E T A " 
LA 
Madrid. - -La "Gacela" pu-
blica una real orden disponien 
t'eal orden sobre la caducidad do que por la entrega de la 
de los premios de la lotería,1 corespondencia urgente y g i -
cüyo texto es el siguiente: | ros postales urgentes solo 
Artículo primero — E l ar-, se pague cinco céntimos comoj 
tículo 22 de la vigente instruc derechos en lugar I J quince. 
c^n de Loterías quedará ' re- 'que ahora se abonaban, 
te tado en la siguiente for-1 Otra ordenando que por los. 
toa: Avuntamientos se saquen cada; 
Se acordó también contrí-j Pedro: dos Qamisetos, dos ca 
huir con una cantidad a la sus-j misas y dos toquillas 
cripción abiei'ia por los perio 
vicepresidenta señora de San¡ da> un par de calcetines de la-
na y una boina de hombre. 
De la señora de Barrachina: 
dista sevillanos para regalar 
y s toquilla 
Lotes entregados por la vice 
presidenta señora de Dueñas: 
talón, un chaleco, un camiso-
lin . una bufandi y un par de 
calcetines de niño. 
De lasñaeot lc te ibtef íapr 
De la señora de Suarez, tros 
refajos, tres gabancUos de pun 
las insignias de la Crnz un vestido una enagua, un pan 
que le ha sido concedida al 
secretario de ía Asociación de 
la Prensa de Madrid señor Pa-
lacio Valdés. 
Se acordó la admisión de A 
gunos socios y se cámbiarortj 
impresiones sobre la organiza i 
clon del reparto .le j u g u é i s P"™ n'f'a: 
en ta fiesta de Reyes. De la « « o r a de fisemfer^ 
un pantalón, un calzoncillo y, 
PARÁ LA FIESTA DE íU- 'ES j camiseta de p ^ X o , dos pañue*-
Suma anterior: 
D. Manuel Arenas 
Un asociado 
Un abrigo de punto, un traje 
una camiseta, unos pantalones 
una camisa y un par de calce-
tines para niña. 
DONATIVOS RECIBIDOS 
Ptas. 
Grupo Mixto de Inge-
FELÍC2TACIONES 
Ayer r é i i M m o í en nuestra 
Redacción bis siguienles tarjo 
tas ae i'eiicitació i de Pascuas í 
Del teniente coronel, jefes 
y oficiales del batal lón de Af r i 
ca 8. 
Del tenienc3 coronel jefe dfí 
les servicios do Intendencia 
don José Ter rés Ginard. 
Del teniente coronel jefe del 
batal lón de Africa S don Fran-
cisco Larrondobnno. 
Y de los suholiclales y sar-
gentos del bataUón de Africa 8 
A todos agradecemos la 
atención y feho'tacU'm que nos 
han enviado. 
E L CLUD DEPORTIVO 
ARCILA 
DÉ 
Hoy a las once lendra lugar 
en la vecina pinza de Areila 
nieros iOO OO la inauguración del nuevo lo-
Comandancia de A r t i - , cal del Club Deporl vo de la 
Hería lOO'OO citada plaza. 
Comandante interven- j Nuestro estimado colabo -
tor de Marina 25*00 rador en aquella población Do 
Pesetas' ^os Y un Par ^e calcetines para 
l óM'OO niño. 
De la señora de Frija M. Ren Cónsul de Frano. i 
Personal de Estado Ma 
TOTAL: 
(Con t inua rá ) . 
PARA LOS PRESOS 
Los derechos al cobro de 
J imios caducan al año eon-
^ndo desde el día siguiente 
^ en que se verifique el sorteo 
& que corresponda 
pflsado este plazo el Tesoro 
J ^ ^ b r e de toda responsa-
año a concurso de oposición 
todas las vacantes de veterina-
rios que ocurran y las ipie és-
tén desempeñadas interinamen 




(Con t inua rá ) . 
oO OOl^ayan: una falda y un jersey 
de mujer. 
1.1510(; Señora de Ralaguer: Tres 
trajes completos de punto, un 
calzoncillo de id., dos pares de 
calcetines para niño. 
De la señora de Ardura • Un 
yor de la Gircupscrip* 
ción y ayudantes de 
S. E. 27,00 
60 00, 
50*00 chai de lana v seda. 
UNA DISPOSICION DE LA DI-
RECCION GENERAL DE S E -
GURIDAD 1 
mación del ac!:o que daremos 
a la publicidad en nuestro nú-
mero de mañana . 
Muy agradecidos quedamos 
al atento R. L. M, que nos ha 
enviado el presidente del Club 
don Esteban Casi el l o. invitán-
donos al acto de inanguraca'-n. 
•| De la señora de A r m é : Dos 
Los donativos se reciben en 
is redacciones de los perió 
110"00 gabancitos de lana, una cami- ' Madrid.—Por la Dirección V I S I T E LA MAGNIFICA E X -
seta, una mantilla, dos fajas de Seguridad se ha dictado una POSICION DE J U G U E T F S 
y un gorro. | orden circular prohibiendo de QUE HAY EN c , u BA!t.DERA 
ESPAÑOLA" 
De la señora de Herrero: manera terminante que se coni 
Un par de zapatos charol, tres signen en pizarras los dottrinJ 
dicos locales DIARIO MARRO, trajes, tres camisa?, dos pa- gos en cafés, bares y estable 
Lea usted DIABIO MABOOTU' QUI " E l Popular" y en los esta res de calcetines y dos pañue - cimientos públicos el resulta-| Visite 
ÓOÜI me es el periódico blecimientos "Goya" "La Ibé- j los para niño. , do de los partidos de fútboli "Qoya 
v r oircnlaeión (fe Is *on» r ica" y estudio fotográfico " Vo" De doña María Rodríguez: 'que sé celebren en dicho día. ] 
usted el Estableeimientcl 




Usad siempre la P A N A C E A AIS 
T Í L «SOBOC» que es la fórmula n 
curación del catarro 
Precio del irasco: 
) L A NUEVOS SERVICIOS DE A U - CASINO ESPAÑOL DE TARA-TOMO VILES CHE 
TíNTURA DE I O D O I N A L l . 
única que no produce irritación en i 
cien inde: 
Precie del frasco: 0'7; 
SOCIEDAD AKOKSSSA tUH 
Capital iÓOO.OPQ.OOO de 
deseznbolsadi 
Reservas: 93.000.000 c 
Domicilio social: PARIS 5' 
T$¿£S eper^cfonss da Sanes, ds 
Ouentas de depósi tos a \ 
Depósitos a venoio 
Descuento y cobro de U 
Créditos de campaña . P rés tamo 
Unvíos de fcodos. OperacioLes sor 
Tí tulos 
Suscripciones. Pago 
Alquiler do departamentos d 
T̂BÍSTÓQ de obequíís y de ' 
países. 
Agencias en F r s i 
y en todas las ciudades y qrin 
de Argelia, do Tünez y c 
Garrotera do Aic? 
Agencia ea Lars 
A R R A L I N F A N -
v eficaz para la 









••. , üjaf 
s giros 
obre mercancías 
lítulo?. Depósito de 
ípones 
a de hiero 
o sobre todos lo» 
localidades 
Servicios España-/ 
WNEA BARCELONA t-1 
SALIDAS D E ; 
Barcelona , los ju 
TorraRona , . • , t • . • . " vk 
Valencia "do 
AncBnte , , 
i'artagena . . , ,r ná 
Aitneria " m i 
Máíísga . . . . . . . . . . " J'? 
Ceuía " vi< 
Cádiz "de 
La« Palmas ju 
Tenerife , , . f " vi< 
^áJfi p. Barsia . , i , , • . w Ut; 
de Cjaraoije para Cádií: 
Alcázar, Lara 
íuán y Ceuta 





NOTA.— Los coches de 
Ua 13 y 16 horas solo Üe-




De Larache a | cieña! 
i R'gaia 
Ceuta 
De Larache a Alcázar 










8.10.11 y í 
15 y 30. 1? 
y 19 hoi 
7 y 30 r. 
9,11,13 y i 
sar por Tac 
Esta Empresa tiene estabiecid 
dos modernos, de gran lujo y comee 
sa, y Aigeciras, Jerez, SeviMa y vi : 














































. iDl'G ae 
e automóviles rápi-
s, Cádiz y vicever-
y Málaga, en com-
Africa, 
Gran Hotel Restaurant Gspana 
SITUADO EN LA PLAÍ 
Antiguo hotel,montado a la mode; 
de comedor, espléndidas habitacio] 
i n idas^ ia carta, por abonos y cub 
gsta pasa cuenta con un b i 
be saca a concurso 
La conocida y antigua em-:proposiciones> el ambigU (je es5 
presa de automóviles "La |e casino 
Unión" situada en la plaza Las peticiones serán d i r ig í - ' 
España, informa a su di&tin- das al presidente y entregadas 
guida clientela que constante-1 en ia Secretar ía del Gasino has 
mente favorece a esta empresa j a el día 2% del corriente que 
que en su deseo de aumentar te rminará el plaZ0 (ie at|lllisi,3n;-
el servicio de eoiüuiiicacioiies| DIRECTIVA 
rápidas entre Laraclie y t"CÜ'a| I 
y Larache y Tánger , ha adqui-l 
rido nuevos y lujosos coches ' . - - E- - -
"Limousine" de acreditadas 
marcas extranjeras, estable 
ciendo el siguiente trayecto y 
horario a partir do la publica-
ción de este anuncio. 
Salida de Larachc-Ceuta 
(puerto) directo con enlace 
al correo de Aigeciras), 5*30 
mañana . 
Salida de Larache a Teínán 
Horario de trenes que regirá apartir del día 30 Octubre 1 
C E U T A 





U A N 










Ouces: Tre-ies 31. y 35, en Rincón 
* * 33 y 75 i.n Negro 
T E T U A N A C E U T A 
"Colchonería spa-
ñola" 
Sucursal en Arcüa, tienda del se-
ñor Merino, y en Alcázar, ti nda 
del señor Martínez. 
Pone en conocimiento de su dis-
tinguida clientela que a partir de 
esta fecha hace gran rebaja en sus 
artículos, haciendo y rehaciendo 
colchones a domicilio, como asi-
mismo abre y limpia lanas con má-
Larache directo (enlace correo • ^Joc1 t¿* 
v 1 quinas vareadas, siendo las lanas 
de Aigeciras) i'SO tarde. 
Salida de Ceuta a Larache 
(directo) 7'30 mañana . 
y Ceuta directo sin pasar por 
Tánger 10'30 mañana . 
Salida de Ceuta (puerto") a 
nuevas. 
Especialidad en los colchones 
de lujo. 
PASAJE G A L L E G O 
Agricultores 
SERVICIO DE LARACHE A 
TANGER 
Salidas de Larache a Tánger 
7'30 mañana , 11 mañana, 4 
tarde. 
Salidas de Tánger a Larache, Se onecen toda clase de ár 
7'30 mañana, 11 mañana, 8 boles frutales: Naranjos, limo-
noche. I ñeros, mandarinos, etc., pro-
Precio Larache-Tánger y vi-1 ce,ieníes de la región valen-
ceversa, 8 pesetas, precio La- ' ciana. 
rache Arcila 5 pesetas. I Depositarios para la Zona 
NOTAS.—Se ruega al pú- española: Benasuly y López, 
büco que antes de consultar Apartado 27. Larache, 
y sacar billetes en otras em-| Oficina: Hotel Cosmopolita. 
presas que hacen los mismos 
recorridos, visiten las oficinas 
de "La Unión" , plaza de Es-¡ 
paña, donde la clientela será 
atendida con toda clase de res 
petos y consideraciones. 
OTRA.—El servicio que! 
anunciaremos para Ceuta direc 
to a las 10'30 de la mañana 
no comenzará a regir hasta el 
¿ G a l i o s ? 
Juanetes, durezas. Uso sin 
demora "Ungüento Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguerías. 
VQQ pesetas 
15 de enero. Los demás ser-' : 
vicios rigen a partir de esta ISPAWTER" 
fecha. En breve salidas a to- Las mejores hojas para máqui 
das horas para Alcazarquivir ñas de afeitar. Paquete de diez 
& precios reducidos. cuchillas 4'00 pesetas. Una er 
Por la empresa: JACOB sbilla suelta 0'50. De venta ei» 
S. LEVY. ^Goya»? 
B o d e g a s E s p a ñ o l a s 
Ha establecido en esta un depósito en la carretera de Alcázar 
número 32 (junto al Garage Continental) 
Vinos puros, blancos, claretes y tintos a 9,60 la arroba 
y 0,60 el litro. 
Embotellado exprofeso a 0,60 botella. Servicio presentado a 
domicilio sin propina. 
UNA 6 R A N M A R C A 















M. 33 M. 35 
i 6,26 f 19,10 
¡7,55 t 20,40 
Cruces: Trenes 2 y 78, en Negro. 
Banco Español de Crédiío.-S A. 
i P ^ i l & l § 0 millones d i 
.Ofepital deesmbols&dc 80.428.500 j^esetü 
Reservas S0 .290 .¿¿S .Sd 
üaja de ahorros: Intereses 4 % a la vista. Cuentas corriente! 
en pesetas y divisas extranjeras. 
Sucursal de Larache: Avenida Reina Vjetorit 
Horas de Caja de & & 18 
Compañía General de Transportes y Tu-
rismo en ÍTÍarruecos 
e 
Domicilio social: Carretera dRabat.—Casablanca. 
&&r:mi^ EN LAEAGHB: ̂ LASSA DEEBPAÑÁ 
Servicios fijos diarios entre Tánger, Larache, Rabat, Casablan-
ca, Mazagán, Saffi, Mogador, Marrakech, Fez, Mekinez, Oued-
Zem, Boujad, Tadla, Beni-Mcllal, Agadir, Taroudant, 
Oudjda, Melilla y Orán. 
NOTA IMPORTANTE.— La Agencia de Larache extiende billetes 
en firme y con anticipación para cualquier población de las que se 
indican en el anterior itinerario. 
Transportes de mercancías en general.—Seguros. 
A G E N T E EN LARACHE: J A C O B S L E V Y . 
P L A Z A D E E S P A I N A 
momo Ha uer 
@A6A Fum&sA m %m% 
Oepésito de maiamlee de •OBstraéeióc. Fáhr i e* de btidoiai 
i l d r áoücas . Maderas da lod&s «lases. Siewoa. Chapas galv»" 
slaa^s, Jabado de madera. Esrería me^ánita . Artienlos di 
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Excelente servicio c'e Comedor a la carta. 
Bebidas c'e cxceietitesy a c r e d i t a d a s mercas.— T ? p a S Vor'a JaS . 





oír n.i.y i \ 
magnífico servicio, 
artos de baño. Go-
>e sirven encargos, 
de copina. 
Son las mejor s del mundo 
La lec'ae condensada ESBENSEN es i - ^ 
vacas sanas de Dinamarca, alimentadr. c 
vilegiado país. Es reeomei.dada para úi\ 
mucb CITACIONES que se han hech? 
nro «a ib iata el nombre de P. F ^ H i ' 
vi ton lecbe pruceauiíUs <-e: 
8 r ic« püs&os de acuol pr-;-' 
enfériK^. EHi^nfÍD rite 1.--




ds Nuestro S e ñ o r 
Un viento f-ío enarbolaba íai 
desnudas ramas del brumoso Di-
ciembre. 
Es una noche ose. ra y t'-isíe, 
s¡n más clandad que .'a qus en-
vían ias estrellas a t r svés d é l o 
inmensos espacios, impedida f o 
una manta negra de esfescS nu-
bes que cubre el ho Lo te. 
Los moítales, sin acordarse de 
que algu'en discurre po: las afue 
ras de la ciuckd en busca de un 
pobre albe-g le donde pasar la 
noche, cierran con hi: rática mano 
S e acercan, p e n t n » r , c 
aquel miserable recinto y al 
ifiítinte sus ojos deslum J; s 
cor t^mplan en dulce exta-is, 
b jo ei humilde techo 'e una 
pobusima choza y reclin io 
en un duro y tose p« s íbre a 
un niño mas resplandecient 
quo el sol y mas hermoso que 
los mismos cielos, que se estre 
mece y llora sintitndo las in-
clemercias del frío, los rigores 
de la roche, la miseria y á 
pobreza de su cuni, que son-
ríe con celestial sonrisa y les 
bendice como agradeciendo 
los sinceros v abrasados ;fec 
tos que salen a borbotones de 
sus encendidos pechos. 
Junto a la cuna, con los ojos 
~? rasados en dulces lagrima «de 
purísimo gozo, e l semblante las puertas y ventanas de sus ca 
sa1, apagan ias luces... y duermei! enceadido, rubicundo por el 
ya tranquiles en sun leches. j placer y akgría inefables, quü 
Ningún ruido se oye; todo cit 'x inundan todo su ser, las manos 
en caima y i cposo. 
Son las doce en punto de 11 
noche. 
Una vocecita trémula e indeci-
sa de i n uño que acaba de nacer 
rasga ei tilencio pavo.'oso de la 
noche. 
La tierra duerme, mas los cié-
los están en vela. 
Por eso, nubes de ángeles que 
asisten mudos de respeto y ab-
sortos en adoración al profundo, 
sublime, incomprensibíe misterio 
que se está realizando en el mun-
do, ai oir los lloros y gemidos del 
recién nacido, vuelan presurosos 
a despertar la Humanidad indo 
lente que duerme largo y profun-
do sueño, para que acuda con re-
verencia a adorar a su Rey y Se-
ñor, por tantos siglos esperado y 
que ahora, en este instante, em-
pi;za su reinado en <1 mundo. 
Mas, olí dolor!, entre los mor-
íales ni uno siquiera escucha la 
voz de la celeslial e.-nb¿jada. 
Sólo en el campo, donde des-
cansan unos pastorciüo?, rudos e 
ignorantes, mas buenos y senci-
llos, oyen la grata nueva que les 
comunica el ángel, atienden a sus 
indicaciones y, s in pérdida de 
tiempo, se dirigen en busca del 
recién nacido, Rey y Pastor uni-
versal y supremo, a quien ansian 
ya ofrecer su vidaysushaci n-
das y en su presencia beíar el 
suelo. 
Caminan largo trecho, bajan 
per la ladera y de repente, Jejos 
del centro de la ciudad, casi en 
d campe, observan una luz que 
brilla a través de las mu'tiples 
rendijas de una vieja y destartala-
da casucha. 
extendidas, suplicantes, pos-
trada de rodillas contemplan a 
la afortunada Madre de eí-te 
hermosísimo infante. 
Es una tiernísima doncella 
que, enmedio de arrobadores 
afectos se dispone a besar, a 
estrechar contra su castísimo 
seno el fruto bendito de UÍ 
virginales entrañas. Solo ella 
puede hacerlo, porque s o l o 
ella es la única verdaderamente 
pura, verdaderamente virgen, 
la única sin mácula, sin imper-
fección que haya nuncá man-
chado su alma. Se llama Ma-
ría. 
A su lado está, como sobre-
cogido por la grandeza del pro-
fundo misterio que a su vista 
se esta realizando, un varón 
jiiíto por excelencia, casto y 
pi ro como guardián y esposo 
que es de la que se apellida la 
Reina de las Vírgenes. Es el 
patriarca San José. 
Los pastores salen de la gru-
ta con sus corazones henchi-
os de purísimo gozo, con el 
ilma inundada de celestial pía 
cer, entonando hiriinos de ala-
banza al precioso Niño que sus 
jos, perdida la noción de tiem 
po, habían contemplado duran-
ie felicísimos momentos, ¡Y 
atra vez vuelve a estar solo el 
divino infante con su Madre y 
San José! 
Es el Rey del Universo y es-
tá inclinado en un pesebre, es 
el dador de todo bien y no tie-
ne con que envolverse, es el 
creador de todas las cosas y su 
nacimiento el más pobre de los 
pebres; va a ser el Padie y Re-
di ntor de t ¡do el humano li-
Un lUro de leche fresca di 750 celorías y un litro de t e c h » 
condensada " L A L E C H E R A " dá 4.500caloriai. 
Esta superioridad ellmenticia de la leche condenseda marca 
" L A L E C H E R A " , no se debe únicamenie a la cencen» 
tración que permite presentor bajo un volumen reducido todoi 
bs elementos nutritivos de una cantidad seis veces mayor de 
los de la mejor leche fresca, sino que parte de ella es debida 6 
la adición de azúcar de superior calidad. 
La leche c o n d e n s a d a " L A L E C H E R A " puede darse a 
los niftos de todes edades en las des formas siguientes: 
A los pequeftuDlos, debe dárseles mezclada c o n agua hervida, 
Siguiendo la dosificación indicada en nuestra etiqueta, modifl-
céndola solo según previo consentimiento médico. 
A los mayorcitos, puede dárseles tal como sale del bote como 
d M tratara de miel o de confitura, a cucharaditas o encima da 
una rebanada da pan. 
90 
garaniiMd,, sm desnaiar, abundante en vltaml-
?í l í m e m e asimilable, la mis concentrada, la 
»«na. quljis ie ^ cara ^ Q ^ mejor 
najt y uando por su cr usa em 
pi¿za as ifrir y padecer la Hu 
inanidad e tá dur niendo. 
¡Qué prdfuiid*i> Icccioiie 
humildad 
NOTIOERO DE LARACHE 
¡J Ayer saludarnos, en la pfeza tarde para trabajos de oficina 
UN ESTREGO DE ARWICHES 
QUE NO HA GUSTADO 
Madrid.— 
d^pr . do do i , . , ^ los interyerüoros .fe las o qosa análoga, cofiodendo a l - Comedia se h* e ^ i a J i i 
ori.-if. .Je la lHrra:bllat5 de AlU-Sení , Deni Ts. f, riquezas y g 
nos enseña <;1 nacimiciifo dt 
nuestro Salvadci \ La o.v jr . i- .-
moración de e-da meriioraj 1< 
fecha debe Í C ; para lodo hom-
bre en a l e r i i en su vi4ii r-di-
giosa. Para (pie eunido 'd So-
ñor venga la según !a v v a [u/ 
gar las nación o; no L-¡U ní-o 
Beni Aros, y ÍJeni Lioi íd . ec-
maudantes B .MTi;eJo y Foni y 
capitanes Rovi iaUi y Aren -
din. 
go de mecanografía. Escribir 
D. A.—Apartado 43. Larache 
Con objet ) de pasa? Mis pa: 
cuas de Nar*tíln{ e¡i Iti i-'a/a. 
han llegado d.d campo V:II 
de nuevo h Húmartldn J dur- jefes y oficia: * do , | i . l n-
miendo' j tos Cuerpos v Arma-s de l.i -jwh i 
AMAIIVI nición. 
.a el lcairo de l.ri 
.la 
roche la concdn tiri¿.'¡ii«l do 
aon Garlos Arii icheí . d'vidida 
t n tres actos titula la "Kl ?">]ar 
ce Mediacaña ' . 
Los dos p".uneres ac!r«? dé 
la nueva prod'.ccio i \ A ilM'-lrp 
rainetero píunror: pe:u ya en 
en tercero, e'. p ñ l d x o £e le-
^ í - n t ó de la^ hulaca.s y alv>n-
Alcázar y un piso casa Reio- c.onó la sála Gn S(.f;a| j , . , , 0 -
Anuncios breves 
Se alquilan almacenes y ga-
! rajes fondak López. Carretera 
SEfVSAIVIA ClWKíVIATOGGRAFi 
C A F c S T J V A 
Se encuentra -jn Lar.-.'he 
¡acompañado de su esposa e l . i -
I j i el in térpreio del jalífu de 
la zona señor Dah-Dah. 
jero. 
Se alquila el local que ocupaba 
la peluquería «La H!giér)ica>. 
Razón A. López Escalant. 
Hoy y con el estreno de Mar 
garita Gauü Jara eonne:./... 
Ja ppoyecetya de- LSCOIIJ :. *** 
pepppoduciion-s QUJ -m.! t- aJ Para pasa- los días de j.-as-
ficas que Id empr» sa d : o PS- cüa en Tetllaa marchó a: i r 
tro primer teatro rus ol.-ece'-n a la capital del protecíorado 
esta séraándi nuestro tlisiiií^iíuj'j nujitío ÍÍ -IJ 
Los " a m á l t e ñ n 1 a la eiuo- Adolfo L. de Guevíau | 
matograf ía inocloma están de* 
enhorabuena. 
"Margarita Gaulier;', ' 'El be 
roe de la escuadi'd", "Moulin! 
Rouge", "La mujer y el ha 
rem", "La tragedia de Rusia"l 
Se traspasa o arrienda por 
seis meses el café <Ej Gant5 
bricen situado en la carretera 
de Nador. número 49.—Razón 
en el mismo. 
testa. 
E l importante periódico df 
la zona francesa "La Press M? 
rocaine" se vende todos los 
días en el Establecimiento "G( 
En la provino;^ do Murcia 
* va'' 
| ha fallecido la respelal.lc ma-j^ 
dre política del propietario do — 
la empresa (¡e sei^viclos lúno I Se alquilan departamentos ce 
hres "La Siempreviva", d.jp inmueble número 9 de la calle la 
y 'Legionarios , no son pelí- T , n . ' ' Guedira 
José Garceran, al que euvinmes vjueaira« 1 nuestro sentido pésame, (pie 
| hacemos extensivo a sus fami 
1 liares. 
eulas que tenemos ocasión de-
ver todos los días. 
Son verdaderas obras maes-
tras de la cinematografía, que 
actualmente Iriunfan clamo-
rosamente en los prueipales sa. 
Iones de España y del C.\1IM¡Í-| nocido comercianie de nquom 
Razón en calle Marina 157. 
Para Meldia marchó al co-
1, 
LO QUE V A L E UNA PLAZA 
DE AGENTA DE BOLSA EN 
NUEVA YORK 
Nueva York.—Dos agentes 
de la Dolsa de Nueva York, quo 
han estado asociados durante 
gran número de años han con 
certado un pacto, según el cual 
ninguno de ellos venderá su 
plaza en menos de un millón 
de dólares. 
Otros miembros están con-
vencidos de que las plazas do 
agentes valdrán dentro de po-
co dicha suma, y haú rechaza-
do proposiciones venta jos ís i -
mas, una de ellas dice de seis-
cientos m i l dólares. 
jero. 
¿Quién no ha oído hablar 
de la obra eíáfieu de I'um-is 
(hijo) "Margarita (.«aalicr,; ? 
¿Qué añe 'onado ;il ene no 
ha vsto en las recienlfs pági-
nas c inematográüeas da A R C 
' El Sol" "Heraldo de Madrid 
j plaza don Daniel ( lareerán que 
ha pasado en Larache unos 
días en unión de su hermano 
don José. 
« • < 
En nuestro próximo número, 
daremos cuenta a nuestros lee 
í tores de los actos benéficos ce-
Desde la calle del Mers (cha! TODA LA ARÍSTOCRACIA IN-
let del señor cónsul) hasta el; GLESA RESPONDE AL L L A -
Matadero, por las Navas, se ha IVIAMIENTO DEL PRINCIPE 
extraviado un guardamanos de DE GALES EN FAVOR DE 
escopeta de caza. Se agrade- LOS MINEROS 
cera y en su caso se gratifica-
rá a quien lo entregue en el Londres.—El llamamiento 
mism omatadero o en la redac'del principe de Gales en favor 
eión de este diarlo. 
"Popular films ' a otros el es- lebrados en los días de Nocho. 
| treno a toda vela de CFtas jo- ibl iena y Navidadt 
j yas del arte mudo en los me-
jores salones do España? 
Desde luego, por tener que El número 2 ha sido el p ré -
devolver estas películas al -Ha" rniado en el sorteo Mele-ado 
siguiente de su. proyección t ayer e nel Uospita) de la Cruz 
ensta ,por atender a los mime Roja, 
rosos compromisos que para 
•las mismas llene eonlraido la 
casa productora, no so podrán 
, , • libres por la mañana o por la proyectar (la mayoría) mas aC| 
un solo día, por 1?. quo nos es 
grato comunicar a nuestra cu l - | 
ta afición, ya que cada mía! 
de estas p e l í c u h s signif.ca UU] 
éxito rotundo, un triunfo im 
perecedero de la actual cine 
matografía . 
C a r t e l e r a 
Ofrécese joven con horas 
T E A T R O ESPAÑA.— Pro-
yección de la g r a n película 
«Maigarita Gauiier>. 
CINEMA X.-Escogido pro-
grama de cine. 
El mejor papel de fumar GLA-
SIGO. Üaja de cien libritos a 
5'EO en la casa "Goyas 
CONDENSED # 
gOOiEDAD SUBARRENDAD 
TARJA DE TABACOS EN LA 
XQñh DSL PROTECTORADO 
ESPAÑOL 
Depósito en Te luán , La-
rftotie, Aloazarouívir. Ar-
S E M I L L A S 
tanto para plantas forrajeras como de legumbres, naranjos, 
olivos y demás frutales. 
Diríjanse a J. P. MARTIN.—MALEEN, 21. SEVILLA. 
(Para detalles pídase catálog-o). 
Las semillas de esta Casa 
están todas experimentadas. 
de los necesitados ha produd 
do gran efecto entre la aristo-
cracia inglesa y muchas fami-
lias de ella se proponen en-
cargarse de la educación com-
pleta de gran número de hijos 
de mineros. 
Se cita como una de las ú l -
timas acciones filantrópicas el 
caso de un miembro del Ga-
binete sin Thomas Inspib, pro 
curador general que ha adop-
tado por un periodo indeter-
minado dos familias de mine-
ros; una de ellas compuesta 
del matrimonio y siete hijos; 
y otra del matrimonio y cuatro 
hijos. En las dos el padre, l l e -
vaba tres años sin trabajo. 
Papel de carta blanco, oolo^ 
y fileteado en estuche y carpe-» 
las de cinco cartas en "Goya,, 
tMOUTH 
Se vende enlodas 
partes áeMatíiiecos 
Agentes deposiiü"ios: 
6 0 Y A 
Los talleres tipográficos 
de 'a caas GOYA, han s'-
do trasladados a una de 
transversales de la 
avenida Reina V?clcrf3 a 
Chlnguitl frente al Jardín 
de las Hespérides 
DIARIO MARROQUÍ 
í í OUIV V 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviro 
discurso y sentida platica, ha-
ciendo resaltar en todo su va-








racias a las auton 
•or su asistencia al r.cío 
nt-'s familias acudieron 
QCiár el reparto. 
v cariñosas fraces, 
a actividad de las seño-
forman la directiva de 
néf;ca Asociación, y en 
pánafos brillantes las alienta 
para que perseveren con el 
mismo cariño y constancia en 
su benéf ca obra. 
El RvJo. P. Pelayo fué muy 
aplaudido 1̂ terminar s u i r i -
llante peroración. 
Terminado el discurso dic 
comienzo el reparto, pasando 
!os niños al escenario para re-
coger sus tr?.j. citos. 
Las damas de Ja directiva, 
como madres a "nantísimas de 
esos niños, les probaban sus 
izados y los acom-
ásta el corredor por 
teni n que salir, 
ninado el reparto selpro-
pequeños una pre-
)£!ícu{a cómica que les 
ir largamente, 






R e p a r t o d e r o p a a l o s 
n i ñ o s p o b r e s 
U la vez más han sabido las 
ilu=t-e3 y virtdos-s lamas del Ro-
pértÜQ de San Antonio patentizar 
los nobles y evitativos sentimien-
tos que ab ig-an en oro de la in-
fancia desvalida. 
El reparto de ropa efectuado el 
pasado domingo en el teatro Al 
fonso Xlíl es demostración plena 
y elocuente de la intensa, merito-
ria y plausible labor que con tanta 
fe y constancia realiza la Directi-
va de esta institución. 
Ciento veinte niños pebres de 
ambos sexes, todos de nuestra co-
lonia, lucirán en el día de hoy sus 
trajecitos nuevos y sus calzados 
de matarhl. 
A cada niño y niña con sui pre-
ciosos trajecitos confeccionedas 
en su mayería por estas cantati-
vas damas, se le entregó también 
ropa interior. 
A las cuatro de la tarde da co-
mienzo esto simpático aero, que 
fué amenizado p o r la brillante 
banda de música de la segunda 
med.a brigada de Cazadores, que | ciosa 
ejecutó preciosas compesicionos.l1¡za , 
Los palcos y plateas estaban | [)e 
ocupados por numerosas familias ^ z(5n feiic^tamos a esas virfuo 
que presenciaron el reparto, íigu-, sas y caritativas damas del Ro-
tando entre é s t a s distinguidas peri}|0 c|e San Antonio, por su 
personas, nuestras autoridades ci- demostrado amor ál prójimo, 
viles y militares. [rs ungran consuelo para los 
En el patio de butaca tomaron desheredados de la fortuna sa-
aslento, acompañados de sus res- ber qUe en estas tierras, lejos 
pectivas madres, los niños que ¿Q |a madre Patria, existen 
iban a ser objeto de los regalos. 
En el escenario apareci^on 
varias mesas repletas todas d las 
prendas q u e habían de distri-
buirse. 
Al fondo del escenario y en 
precioso dosel formado con la 
bandera española, aparecía en 
busto la imagen de San Antonio 
de Pidua, Patrón de la noble Ins-
titución de' Roperillo. 
En la mesa principad tomaron 
asrento las damas de la Directiva, 
ent e las que figuraban la presi-
denta doña Rosario Graci?, viada 
de García, alma de esta Asocia-
ción; la vicepresidente, señora 
viuda de Pulido, y las s e ñ e r a s de 
Garcia Gracia, Ytgü^s, Mancebo, 
Sauce, FdLt y Camino. 
Momentos antes del reparto, 
el presidente de la Misiia Ca-
tólica, reverendo Padre Pela 
yo, pronunció uSn elocuente 
S i m p á t i c o r a s g o 
Nuestro e-limado amiVo don 
HOTlOlííTiO ALCAZAR-
QUiVIR 
Acrmpañ'ído de su dUtin-
Pedro Soler, ha tenido un rasgo guida espes , pasó la tarde del 
•'dtamente simpático, muy en ar- domingo entre nosotros, nues-
monía con su modo de pensar. tro í>nt guo Í- migo el suboficial 
Dicho amigo, acompañado de Me ^ r ; C s 52,doa José Osorio. 
su bella hij', ia simpática señorita 
Carmen, estuvo en la tarde del 
domingo en la Enfermería Mixta, 
visitando a les enfermus allí hos 
pitalizados. 
El objeto de esta visita era re-
partir un donalivo entre los enfer-
mos de su peculio particular. 
El señor Soler, que seguramen-
te habrá le molestarse al ver que 
este rasgo lo hacemos público, 
t:ene por costumbre estos nobles 
desprendimientos, llevándolos a 
ífecto dentro del más absoluto 
silencio. 
Nosotros, al hacerlo público, 
no nos guía otra intención que 
poner de menifiesto, yo sea si 
quiera como estímulo, el rasgo 
tan simpático y espontaneo teni-
do por este antiguo y querido 
compatriota. 
personaste nobles sentimien-
tos que se apiadan con cariño 
de los desvalidos. 
La Cordobesa 
Taller de ebanistería y carpin-
tería en general, de Baldomc-
ro Mellado Galvez. 
Especialidad en muebles 
de lujo. 
Dormitorio y comedor de ma-
dera de haya, ambos desde 
mi! pesetas. Puertas inte-
í ioresde pino rojo, desde 28 
ti nu tro cuadrado, 
an presupuestos para 
a clase de obras de car-
pinleiía. 
o a plazos y -ií contado 
Calle del Consulado 




C u - r d a c í m i algo delicada 
de salud, la respetab'e madre 
del capí tan jefe de los servicios 
de intendencia de esta plaza, 
don Amonio Domínguez. 
Deseamos pronta y total me-
joría a la dis inguida enferma. 
Para pasar las Pescuas al 
lado de sus queridos herma-
nos, marchó a la capital del 
Protectorado el digno juez de 
Paz de esta plaza d o n José 
Planas. 
P. ra pasar las Navidades al 
lado de su querida tía, vinie-
ron del Colegio de Alfonso 
Xlí l de Tánger, los sobrinos de 
la profesora de este Grupo Es-
colar, señorita Fcl'cid. d R. Se-
rrano. 
Madrid, nuestro particular ami-
go el comandante de Infante-
ría y artista miniaturista don 
César Martínez. 
E! propósito de e?te viaje es 
hacer expesición en Iñs referi-
das poblaciones de los hermo-
sos pergaminos que reciente-
mente ha terminado. 
La simpática Sociedad Unión 
Recreativa y Deportiva, se 
propone organizar para el di i 
último del año un gran baile 
social. 
Con dicho motivo,, el referi-
do día obsequiará a los socios 
y familias con las tradiciona-
les doce uvas para esperar la 
entrada del nuevo año. 
* * * 
Desde el próximo número; 
empezaremos a publicar la re-| 
lación de los juguetes que se; 
vienen recibiendo con destino; 
a los niños pobres de esta po 
{ blación. 
Teatro Alfonso Xlll 
ALGAZARQUIVIR 





g u e . 
d e l a O l i v a 
Abogado del Ilustre Colegio de Sejlili 
y de los Tribacaies de EsaSa 
en M mucos 
Casa Leyva 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al Juzgado 
Para pasar las Pascuas ál 
Maquinarias agrícolas e industrial lado de ^ querida mzdre y 
Talleres de construcción I hermanos, vino de Tánger el 
Semillas seleccionadas de todas | comerciante d o n Francisco 
clases. Grandes viveros de barba-! Balboa. 
dos, injertos y estacas. * * 
La Casa más antigua e importante 
de Andalucía. 
Representante general para tod-' 
la zona española de Varruecoí 
ANTONIO D E TLNA 
NAVARRO 
A1 c a z a r q u i Y i r 
- F A R M A C I A — 
del Licenciado 
García-Galán 
Plaza del Teatro. 
(Casa del Sr. Solí.) 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en los específicos como en las 
recetas. 
Regresaron de su viaje a la 
zona fr.mcesa, los ac editados 
comerciantes isrnelitas seño 
res don David S. Gozal y don 
Gliezer Medina. 
Según tenemos ent n lido. 
en b;eve marchará a reco-
rrer las principales poblacio 
nes de nuestro p ot ctorado, 
siguiendo vi je para Sevilla y 
Hemos recibido un atento ; 
B. L. M. de la distinguida se-
ñora de don Luis Aragonés pa-' 
ra <|ue asistamos apresencior^ 
el reparto de la con ida a los • 
pobres, del que nos ocupare-
mos etenidamente en nuestro 
número de mañana. 
Acompañado de su distin-
guida esposa, marchó a Puen-
te Mallorca para pasar las Na-
vidades al lado de sus hijos, 
nuestro buen amigo don José 
Pérez Rosado. 
" í l Sol" "La Vos" - A B O 
" Informaciones" 
"Unión MercantíP 
"La Publicidad de Granada' 
LIBRERIA "GOYA" ALCAZAf 
Gran Café y f̂ es-
tauraní "Se^iliano" 
4é ta ür&jor ctasa ai prmte 
rn 
Servicio combado con a! F e r r o w l l Técgpr-Fei 
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roa por e techas, y abonos 
verlas peraonat fndlt-
, 3 y \ '¿ meses. 
Jhroiaérjufrin^ remedia 
D E 
Manuel CP. Sánohez 
A L G A Z A R Q U I V I R 
Su carta es la mas extensa y 
variadá. 
El Restaurant más bien situa-
do en Alcazarquivir, a diez pa-
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta casa. 
D o c t o r O r t e g a 
ALCAZARQUIVIR 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
Reservado 
para la fotografía 
Ricart 
/ s i 
Larache-, 
PBENTA GÍ » 
; I U>n;ríH 
! AparHios fotn^r-íí^ 
' M á q u i n a s d e c s y f 1 D 
Gramófonos- Discos 
Gemelos de eampaa» 
Casa proveedora de la Roa 
Inst i tución Cooperativa pa-
ra funcionarios del Estado, 
la Provincia y el MunioifM 
QC \ I I I 
